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Kuala Lumpur:Seramai
11pelajarinstitusipengaji-
antinggi(IPT)memenangi
PertandinganUsahawan
Tekno Terbaik bersem-
penadenganSimposium
& Pameran Usahawan
Tekno Inovasi (TISE) di
sini,bam-barnini.
Kejayaanitu melayak-
kanpemenangmendapat
peluangbimbinganker-
jayaselamaenambulan
di Pusat Inovasi dan
InkubasiTechnologyPark
MalaysiaCorporationSdn
Bhd(TPM).
KetuaPegawaiEkseku-
tif TPM, Datuk Azman
Shahidin,berkatapeme-
nangpertandinganakan
menerima bimbingan
dalampelbagaiaspekpe-
ngurusandanpendekatan
terbaikmengkomersialkan
ideamerekauntukmenda-
patkanmodalteroka.
"Sejajar matlamat
korporat kami untuk
membantuperusahaan
baru, TPM akan mem-
bimbing merekadalam
aspekmemohonpelbagai
kemudahandanbantuan
kewanganyangdisediakan
menerusiprogrampengko-
mersialanberstrukturdipusat
inkubatorTPM,"katanya.
PertandinganUsahawan
Tekno Terbaikyangjulung
kali itu hasilkerjasamaPer-
satuanSaintifikMalaysiadan
WENCOMCareerConsultan-
cy(WENCOM)sertadiiktiraf
DewanPerniagaan& Industri
EUKesatuanEropah-Malaysia
sertaDewanPerniagaandan
IndustriMalaysia-Jerman.
Senaraipemenang
AnugerahUsahawanTekno
Muda Terbaik dimenangi
pasukan Universiti Tunku
AbdulRahmanKualaLumpur
yangdiwakiliGanYuHandan
LeongCheeKendanmemper-
taruhkanprojekSistemKedu-
dukailKontur(CPS).
CPSialah teknologibaru
yangdiciptauntukkenderaan
elektrik(EV)bagimengiradan
menganggarkandengantepat
jumlah tenagabateri yang
diperlukanuntukmemandu
kedestinasitertentu.
Rosazlin Abdullah yang
kinimengikutiprogramijazah
doktorfalsafahbidangSains
Tanah di Universiti Putra
Malaysiamemenangitempat
keduamenerusiprojekCom-.
postedRecycledPaperMill
Sludge.
Sementaraitu, Anugerah
Usahawan Tekno Pelajar
Terbaikdimenangipasukan
empatpelajartahunakhir
InstitutTeknologiKejuru-
teraanKimiaMalaysiaUni-
vel"$itiKualaLumpuryang
dianggotai Muhammad
Ruzaidi Ismadi,Shahrul
AzzimAbdAziz,Muham-
madAizatZainalAzman
danAhmadAizatSamad.
Mereka meneri,ma
pengiktirafan itu me-
nerusi projek BioChar
iaitu penghasilanarang
daripadasekampadibagi
menyuburkantanah.
Tempat kedua dime-
nangi oleh sekumpulan
empat pelajar tahun
akhir Komputer Sains
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) menerusi projek
RecycleBingoiaituaplikasi
khasuntukdimuatturun
dalamtelefonbimbitbagi
memudahkan pelaksa-
naanprojekkitar semula
membabitkanmasyarakat
setempat.
UPM diwakili Cheong
Hoong Jun, Tan Yeong
Zhuang,ShamWai Rock
danChingKin Keong.
Hadiah disampaikan
Timbalan Ketua Setiau-
sahaKementerianSains,
Teknologi dan Inovasi,
Datuk Dr Zarah Syed
Ahmaddalammajlispem-
bukaanTISEitu.
